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Barisan MPP diharap ":W~9
utama kebajikan mahasiswa
KUALA LUMPUR: Barisan. peminipin Majlis Perwa-
kilan Pelajar(MPP) univer-
siti awam tempatanbaru
yang dijangka diumumkan
dalam tempohterdekatdi-
harapmampumenjalankan
tanggungjawablebihbaikda-
lam memperjuangkanhak
dankebajikanmahasiswa.
Kepimpinanbaru beberapa
universititu yangmasihda-
. lamprosespembentukantu-
rut dimintabersatuhatidan
bekerjasamaketikamelaksa-
nakantanggungjawab,sekali
gusmengenepikanperbezaan
fahamanyangbolehmengun-
dangperbezaanpendapat.
BekasYangDipertua(YDP)
MPP Sidang2007/08,Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), Mohamad Sabrie
MohamadSalleh,berkatake-
pimpinanbaru perlu berse-
dia meneruskanperjuangan
barisanMPP terdahulu,khu-
susnyadalamsoalkebajikan
danhakpenuntut.
"Meskipunnantiakanwu-
jud perbezaanpendapatdan
fahamandikalanganbarisan
pemimpin terpilih, mereka
hendaklahmengenepikanse-
muaitu sebaliknyaperlule-
bihfokuskepadaurusanper-
juanganperkaramembabit-
kanmasalahpelajar.
"Selainitu, YDP dan ahli
Exco bakaldilantikjuga di-
ingat supayamenggunakan
kelebihandan kuasadiberi
dengan sewajarnyaselain
bersikapprofesionalketika
berkhidmat,disampingikh-
las sertabertanggungjawab,"
katanyaketikadihubungise-
malam.
MohamadSabrieyangjuga
penuntuttahunakhir Ijazah
Sarjana Muda Perakaunan,
berkatatiadaisu berbangkit
yang perlu diberi perhatian
MPP baru,cumadiamenaruh
harapanbesarbakalpenggan-
ti tempatnyadapatmenyan-
dangtugasdenganbaik.
"Peluangterbabitdalamja-
watankuasakhas me.ggenai
kebajikanpelajardipengeru-
sikan Lembaga Pengarah
UPM harusdigunakansebaik
mungkin bakalYDP dalam
membangkitkansoalkebaji-
kan dan masalahpenuntut
pelbagaiperingkat,"katanya.
